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Dietmar Peil 
Alison Saunders, The Sixteenth-Century French Emblem Book. A Decorative and Useful Genre. 
(Travaux d'humanisme et renaissance 224) D r o z , Genf 1988. XII/335 S., 15 Tafeln, i Falttafel. 
Georgette de Montenay, Livre d'armoiries en signe de fraternité [Nachdruck der Ausgabe Frank-
furt am Main 1619]. (Les recueils d'emblèmes et les traités de physiognomie de la Bibliothèque 
Interuniversitaire de Lil le 4) Aux amateurs de livres, Paris 1989. 10 ungez. BII./447 S., F F 200,-. 
Daß die Emblematik als ein interdisziplinärer Forschungsgegenstand zu gel-
ten hat, ist inzwischen längst als communis opinio akzeptiert und legitimiert 
die Berücksichtigung eines romanistischen Forschungsbeitrags in einem ger-
manistischen Rezensionsorgan, verpflichtet aber andrerseits auch die Emblem-
forscher, nationalphilologische Grenzen zu überschreiten und den wissen-
schaftlichen Dialog auf internationaler Ebene zu suchen. Dieser Verpflichtung 
hat Saunders sich leider weitgehend enthalten. 
Die deutsche Emblemforschung ist in ihrem vergleichsweise schmalen Verzeichnis der Sekun-
därliteratur (S. 315-318) nur mit dem Handbuch von Henkel und Schöne, einigen Arbeiten Grete 
Leskys und der vom Thema her unumgänglichen Dissertation von Barbara Tiemann vertreten; 
die thematisch ebenso relevanten Beiträge Holger Homanns und Tiemanns Aufsatz über „Seba-
stian Brant und das frühe Emblem in Frankreich" 1 sind nicht berücksichtigt, aber auch die engli-
sche und französische Forschungsliteratur ist nicht vollständig erfaßt. So wird aus dem Sammel-
band L'emblème à la Renaissance. Actes de la journée d'études du 10 mai ìgSo1 nur der Beitrag von 
Balavoine (zu Alciatus) genannt, während Stegmann (zur Emblemtheorie) und Baimas (zu Gué-
roult) sowie Pozzi und Brunon (zur Hieroglyphik) ignoriert werden. Zwar darf man angesichts 
der hohen Produktivität in der Emblemforschung nicht in jeder Buchpublikation eine vollstän-
dige Fach-Bibliographie erwarten, aber die Vernachlässigung einschlägiger Titel führt dazu, daß 
der wissenschaftliche Dialog ausgespart bleibt und der Fortschritt der Forschung nicht mehr hin-
reichend dokumentiert wird. 
Damit das Exordium nicht zu harsch ausfällt, sei gleich hier auch auf die Po-
sitiva des Anhangs hingewiesen: dankbar nimmt der Benutzer die Standort-
nachweise im ausführlichen Verzeichnis der Quellenliteratur (S. 301-314) und 
die verschiedenen Indices (S. 321-335; besonders nützlich sind der „Index of 
Subjects of Emblems and Devices" und das Register der Motti [„Index of Tit-
les of Emblems"]) entgegen, und auch der Abbildungsteil ist gut gelungen. 
Saunders wil l mit ihrer Arbeit vor allem ein Gegengewicht setzen gegen die 
nach ihrer Auffassung zu stark auf die Emblemtheorie konzentrierte For-
schung, die darüber die emblematische Praxis vernachlässigt haben soll. Einlei-
tend läßt sie jedoch ebenfalls die Emblemtheorie zur Sprache kommen. Z u -
nächst werden die Theoretiker des 16. Jahrhunderts, die erst nach dem Höhe-
punkt der frühen französischen Emblembuchproduktion (1530-1550) aktiv 
werden, mit ausführlichen Zitaten vorgestellt, dann fällt der Blick (viel zu 
kurz) auf die moderne Emblemtheorie (S. 14-16), und schließlich wird die 
Theorie der frühen Emblembuchautoren rekonstruiert. O b diese Reihenfolge 
sinnvoll ist, mag bezweifelt werden. Die festgestellte Diskrepanz zwischen 
den Auffassungen der Emblembuchautoren und der Theoretiker ist ein kaum 
überraschendes Resultat. Im zweiten Kapitel macht Saunders andere bildlich-
1 In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 47 (1973), 
S. 598-644. 
2 H g . von Yves Guiraud. Paris 1982. 
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literäre Formen (teilweise nur handschriftlich überlieferter) moralisierender 
Literatur als Vorläufer oder Begleiter der Emblematik glaubhaft und hebt die 
Bedeutung der Drucker und Verleger für die Entfaltung der neuen Gattung 
hervor; die dabei aufgezeigten Zusammenhänge formaler und funktionaler 
Art sind der Emblemforschung, die Saunders hier kaum zu Rate zieht, im Prin-
zip schon seit längerem bekannt und nicht ausschließlich auf Frankreich be-
schränkt. Der Versuch, den Einfluß der vermeintlich bodenständigen Tradi-
tion für die Entwicklung der französischen Emblematik höher zu veranschla-
gen als etwa die Einwirkung der Hieroglyphik und der Antbologia Graeca 
(vgl. Kapitel 3), kann nicht voll überzeugen. Auch fragt es sich, ob die Be-
schränkung auf die französische Literatur nicht doch zu einer einschneiden-
den Verkürzung der Perspektive und damit auch zu einer vorschnellen Simpli-
fizierung führt; schließlich wurden auch in Frankreich nicht nur Bücher fran-
zösischer Autoren und Verleger gelesen. Die detaillierten Analysen der franzö-
sischen Alciatus-Übersetzungen (S. 97-139) und der sieben ersten eigenständi-
gen Emblembücher auf französischem Boden (S. 141-194) lassen das Prinzip 
der Vielfalt auf der formalen wie auch auf der thematischen Ebene erkennen 
und heben die primär didaktischen Interessen der Autoren hervor. In den 
Sammlungen der späteren Autoren (de Montenay, de Bèze) zeichnet sich eine 
größere thematische Konzentration ab, der allusive Charakter der frühen E m -
blematik wird zugunsten der klaren moralisch-didaktischen Botschaft aufgege-
ben. N u r Boissard orientiert sich noch stärker an den älteren Sammlungen. 
(Daß er als Sonderfall zu betrachten wäre, da er ein Beispiel für die Personal-
union von Zeichner und Autor eines Emblembuchs abgibt, wird nicht erör-
tert.) Im Vergleich zu den ausführlichen Quellenzitaten fallen die Ergebnisse 
der Analysen wohl doch etwas zu oberflächlich aus. Die verschiedenen A n -
sätze wie die Frage nach der Bildstruktur oder nach dem Bezug zwischen Text 
und Bi ld, Bild und Deutung, werden nicht systematisch durchgeführt; so 
wird zum Beispiel die Diskussion über „title" oder „motto" (vgl. S. 253) viel 
zu schnell abgebrochen. Die frühen französischen Emblembücher sind mit die-
ser Monographie jedenfalls noch nicht erschöpfend behandelt. Im abschließen-
den achten Kapitel erörtert Saunders die Verwendungsfunktion der Emblem-
bücher als Vorlagen für Künstler und als Anregung für die Gestaltung höfi-
schen Zeremoniells. Hier wie im ganzen Buch steht die Ausbreitung und Aus-
wertung der Quellen im Vordergrund, während der Dialog mit der Forschung 
leider vermieden wird. Das Material der frühen französischen Emblematik ist 
somit vorgestellt, muß aber noch unter Berücksichtigung der Interdisziplinari-
tät in die Forschungsdiskussion eingebracht werden. 
Eines der von Saunders behandelten Emblembücher liegt mittlerweile auch 
als Faksimile vor. Als vierter Band in einer neuen, von der Bibliothèque Inter-
universitaire de Lille edierten Reihe ist eine Ausgabe der 100 Embleme der 
Georgette de Montenay erschienen. Die Vorlage ist nicht die Erstausgabe von 
1571 (diese ist bereits 1973 nachgedruckt worden), sondern der als Stamm-
buch konzipierte polyglotte Frankfurter Druck von 1619, der neben den fran-
zösischen Versen auch zwei lateinische und je eine spanische, italienische, deut-
sche, englische und holländische Fassung bietet. Die Interdisziplinarität des 
Gegenstandes wird dadurch besonders augenfällig dokumentiert, ein wichti-
ges Werk der frühen Emblematik dem komparatistischen Zugriff zugänglich 
Renate Jürgensen 
gemacht. Was Saunders schon für die französischen Alciatus-,Übersetzungen' 
richtig feststellte, gilt auch für diese Sammlung: in den verschiedenen Spra-
chen werden keine Ubersetzungen im engeren Sinn des Wortes, sondern eher 
eigenständige Texte angeboten. Die vergleichende Analyse hätte zu erbringen, 
in welcher Hinsicht die diversen Fassungen andere Akzente setzen. Die flüch-
tige Durchsicht läßt vermuten, daß im französischen Original der politische 
Zeitbezug stärker zur Geltung kommt, während die deutsche Version solche 
Anspielungen ins allgemein Moralisch-Religiöse umbiegt und die lateinischen 
Vierzeiler sich durch den gelegentlichen Rückgriff auf biblische und mytholo-
gische Motive auszeichnen. 
Der Nachdruck ist sauber ausgeführt; die Illustrationen bestechen durch ihre Klarheit, flaue 
Stellen oder Schmutzflecke, die die Lesbarkeit des Textes erschweren könnten, sind spärlich (vgl. 
zum Beispiel S. 194^, 279). Das Titelbild ist leider nicht faksimiliert worden, die Einleitung von Si-
mone Perrier ist vergleichsweise schlank gehalten, sehr eng auf das Werk bezogen (im Sinne einer 
eher werkimmanenten Interpretation) und gibt wenig Zusatzinformationen; weiterführende Lite-
raturhinweise sind in drei Anmerkungen versteckt und fallen entschieden zu dürftig aus. 
Löblicher als die Art der Präsentation ist die Tatsache des Nachdrucks, 
denn dadurch wird das früheste Beispiel rein religiöser Emblematik der For-
schung zugänglich gemacht. 
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